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The “Professional Training Plan in Cancer Medicine” was established for approximately 5 years, from April
2012 until September 2016, at the Graduate Division of Health Sciences in Komazawa University. This plan can be
broadly divided into the following three projects that aimed to develop human resources. In the first project,
medical physics experts were trained, so that radiation therapy can be properly and safely carried out for cancer
patients. The second project established to develop imaging experts who can support oncological image interpre-
tation for practical physician, so that accurate and prompt diagnosis of cancer can be performed. The third pro-
ject aimed to train human resources who are responsible for the 21st century medical solutions involved in re-
mote imaging diagnosis and image transfer system. Herein, we outline the importance of medical physicists in ra-
diation oncology, and we concretely explain the contents of the medical physicist training, as supported by the
“Professional Training Plan in Cancer Medicine”.
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Table　1　Medical Physicist Training Course; Establishment and Achievement
Name of Course Medical Physicist Training Course
Personnel Image to Train Aiming to train engineers with the ability to secure the physical and technical basis of high-precision 
radiotherapy, the optimization and evaluation of dose distribution in radiotherapy, verification and 
evaluation of treatment accuracy, and high clinical safety
Number of Trainees Fiscal Year 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Personnel Recruitment － － 2 2 2 6
Recruiting Goal － － 1 2 2 5
















































ると平成 28 年 5 月 31 日現在，わが国における医学
物理士数は 958 名である．年々受験者数は増加して
いるが，合格者数は毎年約 80～100 名と一定で，合















師養成コース｣であったが，平成 28 年 4 月より現在
の名称に変更している．
本学には医療施設がないため，この養成コース開






Fig.　1　Accreditation of Medical Physics Education 
Course
Fig.　2　Cooperative agreement signed with the Can-
cer Institute Hospital of JFCR (Photo shoot on Feb-
ruary 12, 2014)
Fig.　3　“Seminar on Radiation Therapeutics” practic-












































Fig.　4.　Industry-academia partnership agreement 
with the Hokuto Hospital (Photo shoot on June 10, 
2013)
Table　2　Persons completed Installation Courses (as of April 1, 2016)
Regional & Remote Oncological Diagnostic 




Municipal General Hospital 2
General Hospital 1
Postgraduate PhD Course 1 1
Advanced Veterinary Department 1





























































Fig.　5.　Clinical image terminal interpretation and 
large education monitor in the Komazawa Campus 
Building 7-105
Fig.　6.　“Seminar on Diagnostic Procedures for Can-
cer Imaging” practicing aspect at the Komazawa 
Campus Building 7-105
Table　3　Regional & Remote Oncological Diagnostic Imaging Assist Experts Training Course; Establishment and 
Achievement
Name of Course Regional & Remote Oncological Diagnostic Imaging Assist Experts Training Course
Personnel Image to Train Aiming to develop imaging experts who can independently solve problems with standardization in 
remote oncologic diagnostic imaging between regional collaboration, perform quality management of 
image data, as well as risk management, ensuring security measures
Number of Trainees Fiscal Year 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Personnel Recruitment － 2 2 2 2 8
Recruiting Goal － 1 2 2 2 7
Receipt Record － 3 2 0 2 7
えるべく受け入れ定員の増加を実現させていく方針
である．また平成 26 年 10 月に医学物理士認定機構
から公開された「医学物理教育カリキュラムガイド
ライン 2014 年度版」では，それまで放射線治療分野
に限定されていた講義基準が放射線診断分野や核医
学分野に拡大された．これを受けて当大学院修士課
程ではこの事業の一環で新たに開設した「がん地域
遠隔画像診断支援技術者養成コース」の充実化を
図って放射線診断分野と核医学分野における教育
コース申請を行っていく予定である．
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